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モ ー ド結 合理 論 は元 来､ 動 的 臨 界現 象 を理 解 す る努 力 の 中 か ら生 ま れ､ 19
6 0年 代 か ら 1 9 7 0年 代 の中 ご ろ まで の 間 に 基 本 的 な枠 組 み が で き あ が った｡
また､ 動 的 臨 界 現 象 に お け る この 理 論 の 妥 当性 は､ 多 くの実 験 事 実 との比 較 及
び よ り進 ん だ動 的 繰 り込 み群 理 論 に よ り確 か め られ て い る｡
一 方､ 197 0年 代 中 ご ろ よ り､ この理 論 を 臨 界点 か ら離 れ た 液 体 の動 的 棉
造 因 子 の研 究 に 応 用 す る試 みが 主 に欧 州 で 現 れ､ 実 験 や分 子 動 力 学 法 の結 果 と
定 量 的比 較 に耐 え る結 果 が 得 られ て い る｡ 1 9 8 0年 代 中 ご ろ よ り現 れ た､ モ
ー ド結 合 理 論 を 液 体 サ イ ドか らみ た ガ ラ ス転 移 に応 用 す る試 み は､ この流 れ の
延 長 線 上 に あ る もの と見 る こ とが で き る｡ しか しこの 理 論 で 記 述 され る転 移 は､
ガ ラ ス転 移 そ の もの と云 うよ りは､ よ り高 温 で 現 れ る過 冷 却 液 体 の 不 安 定 性 に
よ る転 移 (エ ル ゴ- ド ･非 エ ル ゴ - ド転 移 ) で あ る と の見 方 が､ 現 在 で は 一 般
的 で あ る｡ この 研 究 は､ 最 近 エ ル ゴー ド ･非 エ ル ゴー ド転 移 に起 因 す る と思 わ
れ る一 連 の現 象 が 実 験 的 に兄 い だ され た 事 に よ り注 目 を あ び る よ う に な った｡
即 ち､ 非 エ ル ゴ ー ド状 態 に お け る Debye-Waller因 子 の温 度 変 化 や 波 数 依 存 性､
また密 度 相 関 関 数 の長 時 間 緩 和 や α型､ β 型 の 共 鳴緩 和 等 の 実 験 事 実 が モ ー ド
結 合 理 論 を用 い て 説 明 され て い る｡ 特 に､ コ ロ イ ド分 散 系 の 示 す 転 移 で は､ 全
く任 意 パ ラ メ ク ー を用 いず に実 験 と理 論 の 定 量 的 一 致 が 得 られ て い る｡
一 方､ 上 述 した モ ー ド結 合 理 論 の成 功 に もか か わ らず､ こ の理 論 を動 的 臨 界
現 象 以 外 の 問題 に応 用 す る こ との 妥 当 性 に つ い て は色 々問題 が あ る｡ 臨 界 現 象
は本 質 的 に分 子 的 長 さ に比 べ て充 分 長 い ス ケ ー ル の 問 題 で､ セ ミマ ク ロな モ ー
ドの相 互 作 用 と して捉 え られ るの が 自然 で あ る｡ 一 方､ 臨 界 点 か ら離 れ た 液 体
や ガ ラス転 移 等 で は､ 静 的 構 造 因 子 の ピー ク に 対 応 す る微 視 的 波 長 を も っ た 揺
ら ぎが主 役 で あ る｡ この揺 らぎの 運 動 に セ ミマ ク ロな 考 え を ど こま で 適 用 で き
るの か､ ま た普 通 用 い られ る密 度 及 び速 度 場 の 揺 ら ぎ だ けで 充 分 な の か､ 他 に
見 落 と して い る モ ー ドは な い の か､ 更 に 方 程 式 を 閉 じ させ る為 に用 い られ る揺
ら ぎの 同 時 刻 相 関 の decoupling近 似 は短 波 長 で 妥 当 性 を失 うの で は な い か 等
の疑 問 に対 して､ 満 足 な答 え は ま だ無 い よ うに思 わ れ る｡ そ の他 に も､ モ ー ド
結 合 理 論 で 兄 い だ され た エ ル ゴー ド･非 エ ル ゴ ー ド転 移 と本 当 の ガ ラ ス転 移 (
も しそ れ が あ る と して ) と は ど う開通 して い る の か と い う基 本 的 な 問 題 が あ る｡
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